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摘要 
摘要 
目前，我国越来越重视教育，很多高校通过实验教学来提升学生的实践能力
和综合素质。把实验室管理需求与以数据库为核心的信息化技术结合在一起，提
升了高校实验室的先进水平，使实验室的管理更加有效，为实验室提供了先进的
技术支持。开放式实验室采用的是先进的现代化管理方法，这种信息化管理比普
通实验室的管理方法更加有效。开放式实验室的管理方式通过对实验设备和师生
使用实验室的时间地点等信息进行整合和管理，为高校师生提供了更加全面的服
务，改进了学生教师使用实验室的模式，使师生使用实验室更加便捷，时间更加
弹性，从而满足学生的学习需要，提升学生的实践能力和综合素质。
本文主要研究了一种高校开放式实验室管理系统。系统应用了 B/S 软件体系
结构，.NET 技术以及数据库技术等等。在系统设计之前对系统进行了需求分析，
从用户的角度讨论了各类用户的需求，用户包括管理员、教师与学生。又从功能
上、性能上以及数据流方面分析了系统需求。根据该需求进行设计与分析，将系
统分成五个模块，分别是实验教学管理模块、实验信息管理模块、实验设备管理
模块、实验室使用模块和系统管理模块，并分别详细分析了这五个模块。最终得
到系统的实现结果。
关键词：实验室管理；.NET 技术；B/S 模式 
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Abstract 
Abstract 
At present, our country is paying more and more attention to education. A lot of 
colleges and universities to improve students' practical ability and comprehensive 
quality through experiment teaching. The laboratory management requirements and to 
the database as the core information technology combined together, to enhance the 
advanced level of the laboratories in Colleges and universities, make it more effective, 
for the laboratory to provide advanced technical support. Open laboratory is the use of 
advanced modern management methods, this information management is more 
effective than ordinary laboratory management methods. Open laboratory 
management mode through the experimental equipment and the teachers and students 
to use time and place of the laboratory information integration and management, more 
comprehensive services for the teachers and students in Colleges and universities, to 
improve the mode of the students and teachers to use laboratory, make teachers and 
students more convenient for laboratory use, time is more flexible to meet students' 
learning needs, improve the students' practical ability and comprehensive quality. 
This dissertation mainly studies a kind of open laboratory management system. 
System application of the B/S software architecture,.NET technology and database 
technology, etc.. Before the system design, the system needs analysis, from the 
perspective of the user to discuss the needs of various users, including administrators, 
teachers and students. The system requirement is analyzed in terms of function, 
performance and data flow. According to the demand of design and analysis, the 
system is divided into five modules, respectively is experimental teaching 
management module, the information management module, experimental equipment 
management module, laboratory use module and system management module, and a 
detailed analysis of the five modules. Finally get the result of the system. 
Key words: Laboratory Management; .NET Technology; B/S Model 
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第一章 绪论 
1.1 背景 
现如今，科学技术在不断的进步，在这样竞争十分激烈的环境里，信息是现
代生活中最重要的一部分。能够认识物质社会中信息所起到的先锋作用，如何看
待信息成为重要的基础资源和如何充分并有效利用信息成为管理者和决策者所
面临的新问题。在这种情况下，完成这个使命的重要方法就是建立一个完备的信
息系统，这也是一项基础性的建设。 
信息化管理是管理领域中的一种模式，比普通的管理模式更有效。首先，信
息化管理由资源管理和科学管理这两个重要组成部分构成，这两部分有差异也有
联系。通过信息技术对管理对象实施管理是资源上的管理，对对象本身进行管理
则是科学上的管理。信息化管理改变了管理的方式与方法，是传统管理模式的发
展。近年来，计算机互联网技术走进千家万户，被人们知晓，信息化管理技术已
在社会的各个领域中应用，信息化管理技术对社会的影响越来越大。 
高校是培养人才的重要场所，因此，国家高度重视学校的建设。当今社会，
我国十分重视教育的发展，高校招生人数不断增加，毕业生的竞争越来越激烈。
学生在高校就读期间要具备扎实的理论基础以及娴熟的操作能力，以便在社会中
有立足之地，满足各企业对人才的要求。而实验教学特别重要。我国高校在信息
化快速发展的今天也不断推进信息化进程。高等教育的发展目标就是提升学生的
综合能力，培养创新型人才。高校的实验室是实现高校教育目标的重要场所。如
今，高校实验室建设不断壮大，拥有越来越多先进的大型的试验设备，实验条件
越来越优越，让高校师生能够拥有良好的学习条件。为了更加有效的使用实验设
备，充分发挥实验室资源的作用，实验室对学生全面开放可以让学生更好的利用
实验室资源，满足自己的学习需要，这也是社会进步与国家经济建设的需要。目
前，各高校学生人数不断增多，学生毕业后竞争激烈，因此要培养学生的能力，
尤其是实践以及创新能力，实验室的建设是必要的，这样能够让学生对专业知识
掌握得更好，也影响学生的创新能力。而学生对实验设备的需求也越来越大，除
了学校安排的实验课程，学生也有自主学习实践的需要，如果不能对实验室有效
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管理，有可能会造成实验室资源的浪费，或者满足不了学生的实践需求。如果能
对实验室对学生开放，学生便能方便的使用学习资源。 
在这样的形式下，实验室的管理成为了一个棘手的问题。传统的实验室管理
都是以人工管理为主，用纸袋存储作为数据管理的方法，这种传统管理模式效率
低，给管理人员带来了很大的工作量，并且管理效果并不是太好，学生在使用实
验设备时也不够方便，有着时间和地点的约束，如果管理不当，会发生使用次序
不当等问题，学生实验效果也不尽人意。实验室的先进水平并不能体现在实验设
备是否先进或者实验环境是否优越上，对实验室的管理是建设先进实验室的重要
一环，是实现高等教育目标的重要部分。在这种背景下，实验室信息管理系统
（Laboratory Information Management System 英文缩写 LIMS）应运而生。这种
管理模式适应了飞速发展的信息化建设，并极大的提升了实验室管理水平。 
LIMS 通过信息化技术合理的管理实验室的各项事务以及分配实验室资源。
LIMS 把实验室管理需求与先进的信息化技术结合在一起，提升了高校实验室的
先进水平，使实验室的管理更加有效，为实验室提供了先进的技术支持。开放式
实验室采用的是先进的现代化管理方法，这种信息化管理比普通实验室的管理方
法更加有效。开放式实验室的管理方式通过对实验设备和师生使用实验室的时间
地点等信息进行整合和管理，为高校师生提供了更加全面的服务，改进了学生教
师使用实验室的模式，使师生使用实验室更加便捷，时间更加弹性，从而满足学
生的学习需要，提升学生的能力，特别是实践能力。实验室教学对培养创新型人
才有重大的影响，能够有效提高学生在实践和创新上的能力，对高校教育有着一
定的作用。因此，高校应当通过这种先进的信息化管理技术建立开放式实验室，
从而使实验室资源能够有效的为师生提供服务。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1 实验室信息管理系统的发展 
20 世纪 60 年代末，由于计算机的出现以及实验室的需要，人们不再满足于
传统实验室管理方式，正是人们对自动化管理的需求，LIMS 的概念在这种时代
背景下被提出。当时，计算机的硬件不够先进，很多条件都满足不了人们对 LIMS
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的渴望，比如分析测试设备相对落后，自动化管理的程度还很低。因此，60 年
代的实验室信息管理系统只能进行简单的数据处理。因为当时条件有限，LIMS
是各实验室或者利用自己有限的技术开发出来的，或者通过软件开发商的帮助开
发，这就是说这种系统只能被自己的实验室使用，不能普及，升级和维护不太容
易，而实验室环境和设备是不断变化的，软件的升级是必须的，因此，这种简单
的 LIMS 不能满足人们对自动化管理的需要。 
20 世纪 80 年代初，科学技术得到了前所未有的发展，计算机技术由为突出，
网络通信以及数据库技术飞速发展，大规模集成电路普及，分析测试仪器自动化
水平大大提高，给实验室信息管理系统提供了良好的发展契机，使人们对自动化
管理技术的需求得到满足。 
20 世纪 90 年代，计算机已经被大多数人知道，并且会使用，LIMS 的建设
成本大大降低，西方发达国家的实验室信息管理系统市场已经完全打开，美国每
年开一次关于 LIMS 的问题的会，这一名词也迅速广为人知，发达国家建立了一
套 LIMS 标准，被人们所接受。 
实验室信息管理系统最初是单机应用，随着网络通信技术的进步，发展成为
局域网应用，随着互联网的普及，LIMS 最终发展成互联网应用。目前，Web 技
术发展迅速，分布式管理体系也逐渐发展成熟，这些新技术应用在 LIMS 中，使
功能更加完备，共享和发布数据也更加容易，成为 LIMS 发展的新趋势。而 LIMS
的开发平台也从最初的 DOS 系统发展为 Windows 系统，使得用户界面更加友好，
操作更加便捷，更多的用户愿意使用。目前，发达国家已经推出了很多成熟的
LIMS 产品，他们有着强大的功能，并通过了严格的产品检测，符合各种生产标
准和规范，并且这些产品能够满足各个实验室不同的需求，因为它们可以由用户
根据自己的需要自行设置。 
LIMS 不再根据用户的需要去专门定制产品，而是由专业的公司开发出适应
众多用户的商品化的软件，这样可以由用户根据自己的需要去更改设置，从而满
足用户特定的需求，但这样增加了用户的工作量。目前，这些专业化的公司研发
出了面向所有用户的产品，可以由专业人员为用户提供服务，根据用户的需求去
设置和编程，而用户不用费时费力去更改设置，这一进步推动了 LIMS 的普及。 
现代的实验室信息管理系统是比较全面的，并且能够符合国际规范，它以机
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构或者实验室为核心，与初期的 LIMS 不同，如今，LIMS 的使用对象已经变得
多样化，实验室可以是单一功能的也可以是独立的，可以是教学用的也可以是国
家研究使用的。 
目前在很多发达国家，LIMS 已经得到普及，有很多专业的公司提供成熟的
LIMS 产品以及专业的咨询服务，升级和维护的服务。他们通过计算机网络技术，
现代管理学知识以及先进的数据库技术优化资源配置，有效的利用实验室设备及
环境，实现了实验室管理的自动化，智能化，满足了人们的需求。如今，能提供
这样服务的公司逐渐涌现。而我国也开始出现这样先进的 LIMS 产品。我国的软
件公司根据我国的实际情况开发了适应我国的 LIMS。SISC LIMS 就是一个很好
的例子，它代表了我国新一代 LIMS 的出现。它不用于过去的管理系统，更加注
重实现实验室整体管理，而不是强调实现数据管理的计算机体系，因此，新一代
LIMS 的功能更加全面，不再局限于数据管理，它可以全方位的管理整个实验室。 
1.2.2 高校 LIMS的发展现状 
高校传统实验室管理方式是通过人工进行管理的，有很多缺点，如工作负担
大，统计和查询不方便等等。通常情况下，这种管理方式效率低下，会损失很多
人力物力，效果却收获甚微。学生除了学校安排使用实验室外，还有很多自主需
求，需要实践锻炼以熟练掌握专业技能，培养自己的创新能力。因此，开放式实
验室是目前符合学生和学校需要的发展趋势。目前，高校普遍不能有效的管理实
验室系统，包括设备管理系统和教务管理系统等。 
1、国外高校 LIMS 现状 
国外发达国家的学校通常着重对高校学生在实践方面的培养，他们为学生提
供了相对完备的实验室资源，因此其实验室管理统相对完善，能够采用先进的信
息化技术对实验室进行管理。国外高校通常采用开放式管理系统，这样能够满足
学生的学习需要，充分发挥实验室的作用，可以方便学生自主安排时间，从而使
实验室资源的利用率大大增强。同时，国外实验室不仅仅由实验室管理者来对实
验室进行管理，有时也需要学生的自我约束和管理，国外学生和实验室管理员一
起对实验室进行管理，减少了实验室管理者的工作负担。每个实验室都配有管理
者和专业的咨询人员，如果遇到问题可以向其咨询，实验室是面向学校所有人员
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的，不是个别学院，并且对所有使用者不收取任何使用费用。国外实验室基本上
是全天开放的，这样，为广大在校人员提供了便利的实验室资源。 
2、国内高校 LIMS 现状 
目前，我国也越来越重视教育，很多高校开始重视学生的实践能力和综合素
质，并且以实验教学的形式来完成。实验教学是很多高校的教育重点，经过多年
的摸索与努力，很多高校在探讨实验室信息管理系统方面取得了不小的进展，也
积累了丰富的经验。如今我国很多高校已经开发出能够实现实验室自动化信息化
管理的模式，如清华大学、浙江大学等等。这些实验室信息管理系统减小了管理
人员的工作量，提升了管理效率，为学生使用实验室资源提供了便利。除此之外，
很多高校对 LIMS 进行了理论研究，如北京航空航天大学等，他们虽然没有进行
实际的开发，但在理论上也促进了我国 LIMS 的发展。 
虽然我国高校在 LIMS 发展中取得了重大的突破，但与国外高校相比，还是
相对落后的。国外高校实验室管理模式相对完善，实验室资源的使用者在使用前
登记，一旦日后实验室设备出现问题，实验室管理者可以根据使用记录找到相应
人员，因此实验室的使用者可以不仅仅是校内人员，这样实验室使用效率大大提
升。国内学校的实验室管理模式不够完善，还不能做到这一点，通常使用者仅限
于校内人员，使实验室资源不能很好的充分利用。国外实验室通常配有管理人员
和维护人员，当使用者有问题时可以随时得到指点，设备出问题时也会由维护人
员及时来进行维修，并且会定期对实验室设备进行检查维护。国内虽然也配有相
关人员，但执行效率低下，维护不及时，降低了实验室的利用率。国外实验室都
是全天开放的，方便使用者使用，而国内实验室通常有严格的时间限制，大大降
低了实验室资源的利用率。 
1.3 本文研究的意义 
随着科技的发展，计算机领域也在迅速进步，融入了人们的生活与学习当中，
它所发挥的优势也改变着人们的生活方式。高校实验室信息管理系统重在实现提
高实验室设备以及信息的管理效率。实验室信息管理系统可以满足用户需求，方
便使用者使用，也减少了管理人员的工作负担，提高了实验设备的使用效率，是
实现高效率实验室管理的必要条件。 
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